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Introdução: Estudos internacionais e nacionais vêm mostrando o crescimento da prevalência 
do traumatismo dentário nos últimos anos.   
 
Objetivo: Descrever a prevalência do traumatismo dentário e sua associação com fatores 
sociodemográficos em escolares de 12 e 15 a 19 anos no RS.  
 
Método: Estudo transversal de base escolar realizado com 3037 adolescentes de 36 
municípios com até 50.000 habitantes do RS. Os dados foram coletados nas escolas por 
intermédio de um questionário estruturado e exame clínico, utilizando-se critérios da OMS e 
do SB Brasil 2010. Para a análise descritiva dos dados foi utilizado o SPSS 17.  
 
Resultados: A prevalência do traumatismo foi de 18,3%. Entre os escolares que apresentaram 
traumatismo dentário, 71,8% tinham um dente traumatizado, 23,5% dois dentes acometidos e 
4,7% apresentam traumatismo em três dentes ou mais. O traumatismo dentário estava 
associado com o sexo e a idade dos adolescentes. Conclusão: Conclui-se que a prevalência do 
trauma foi maior entre os meninos e os escolares com idade entre 15 e 19 anos. O trauma 
dentário não estava associada à renda familiar.  
 
